

































































点 A と点 D’’’を結んだ直線で表すことができる。
したがって，この直線 AD’’’と CDの交点が最初に
クッションする点 Pとなる。 

















































































































































































































図 5 解決者 1人の場合 
 















の人は戸を全て開けました。2 人目の人は 2 の倍
数の戸を閉めました。3 人目の人は 3 の倍数の戸
を，開いている戸は閉め，閉まっている戸は開け














調査対象：鳥取県内中学校 3年生 74名 

















































































































































表 1．生徒 9名の記述の特徴 



























C  Bと同様 Bと同様 
D  Bと同様 Bと同様 






F  Bと同様 Eと同じ  




















調査対象：鳥取県内中学校 3年生 9名 






































































































































































































❖ 投稿書式は，バックナンバー（vol.9 以降）を参照して下さい。 
鳥取大学数学教育学研究室
〒 680-8551　鳥取市湖山町南 4-101 
TEI & FAX  0857-31-5101（溝口） 
http://www.rs.tottori-u.ac.jp/mathedu/
